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Отзыв
научного руководителя на Выпускную квалификационную работу Шароновой Анастасии Дмитриевны «Меланхолия: философско-антропологический анализ эмоциональных состояний»
Выпускная квалификационная работа А.Д. Шароновой написана на актуальную тему, она посвящена и философско-антропологическому анализу меланхолии как эмоционального состояния сопровождающего аномию и одиночество. В современных развитых обществах по мере облегчения физического труда и увеличения свободного времени все большая часть населения ввергается в состояния скуки, которые раньше испытывали в основном оставшиеся не у дел аристократы. Романтизм был литературным выражением этих настроений и достаточно эффективно выполнял своеобразную «психотерапевтическую» функцию. Поскольку чтение романов сегодня утрачивает свою популярность, возникает вопрос, что приходит ему на сцену. Ответ очевиден – это современные центры развлечений, которые не ставят высоких задач. А между тем развлекаться нужно уметь, и в этой связи обращение А.Д. Шароновой к традиционному искусству преодоления скуки и меланхолии оказывается весьма актуальным. 
В историческом экскурсе А.Д. Шароновой представлена гуморальная и психологическая теории описания и интерпретации меланхолии. Во второй части особое внимание уделяется психоанализу З. Фрейда. В работе А. Шароновой также представлена перформативная концепция Д. Батлер, которая описывает психофизику власти. 
Обобщая различные концепции меланхолии, А.Д. Шаронова формулирует философско-антропологический подход, согласно которому скука является своеобразной константой человеческой природы. Как и чувство стыда, она является выражением эксцентричности, двойственности человеческого существа. Универсальность меланхолии не исключает социально-исторических особенностей её проявления. Автор показывает как психическая жизнь, внутренний опыт индивида осваивается культурой и описывает, наряду с цивилизационными, репрессивные механизмы, посредством которых власть овладевает и манипулирует сознанием субъекта. 
Работа написана на хорошем уровне: обобщены источники, освоена современная литература, выводы актуальны и обоснованы, они опираются на результаты, полученные как из общепринятых теоретических положений, так и эмпирических источников. В целом ВКР А.Д. Шароновой заслуживает отличной оценки,
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